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市 场 经 济
。
随着 原 计 划 经 济 国 家 经 济 转 轨 进 程 的 深 化
,
世 界 之 交 世 界 经 济



































































合作与发展组织 O( E C D )成员国
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贸易 区 (N A F T A )
、
亚太经合组织 (A P E C)
、







































































组织 了 13/ 的世界生产
、
1/ 3 的世界 贸易 (w elt h na de )l 和 80 %的技术转让
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据联合国贸发会议《 1 9 9 7 世界投资
报告 》称
,
























迄今已累计利用外国直接投资 3 0 0 0 多亿美元
。
1 9 9 6 年亚洲发展中国家对外直接投资
增 长 10 %
,
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